



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































騒立国語研究蚤論纂??? ?????????????????? ? ????????????????研???
国立国語研究燐年報　秀英出惜刊?????????? ? ???? ?昭和24年度
昭和25年度
昭秘26銀度
昭和27庫度
畷028年度
昭秘29年度
昭秘30年度
昭和3玉器度
転義32年度
昭和33年度
昭和34年度
昭和35年度
品切れ
160円
ユ60円
品切れ
200円
品切れ
?
玉3昭和36即言
14昭翻37年度
15昭和38隼度
16　wa［】39年度
ユ7昭和40年度
18昭和4ユ年度
19昭和42奪度
20昭和43年度
21昭和44年度
22昭和45年度
23昭和46年度
24昭和47年度
品切れ
　＃
250円
品切れ
300円
300円
品切れ
450円
品切れ
秀英出版刊
3，800円
3，800円
6，000円
6，000円
6，000円
6，000円
品切れ
1β00円
1，300円
25昭和48年度　品切れ
26　照謎49年度　　　　e
27　鐸召零1］50年度　　700円
28　臼召牽051隼度　　多碁売品
29昭粕52年度　　’
30　懸日53年慶　　800円
31昭和54年度1，200円
32昭和55無度！，300円
33昭和56年度1，300円
34　畷r臼57年度　2，000Fq
35　　嘔日58黛度　2，2◎0円
国　籍　年　鑑
　昭和29年版
　昭和30年版
　昭和31隼版
　昭和32年版
　昭和33年版
　昭和34年版
　昭和35年目
　昭和36年版
　昭和37年版
　昭和38年版
　四半9葎版
秀英出版刊
品切れ
　鐸
昭和40年版
昭秘i年版
昭和42矩版
昭和43無版
昭＄B44年版
昭和45年版
昭和46隼版
昭秘7年版
昭和48年版
昭和49年版
昭和50年版
品切れ
　’
1，500円
2，000円
2，200円
2，700円
3，　seo　m
3，800円
昭和51年版　　　4，000円
昭和52年版　　　品切れ
昭孝1｝53年版　　　　　　　”
昭和54年版　　　”
昭和55年版　　　”
昭和56年版　　　　”
昭和57年版　　5，500円
昭琴目58年版　　　5，500円
昭和59年版　　5，　800円
高校生とtw闘至難醗墾編秀英出版刊 280円
　　　青年と・ス・・…e・一シ・ン踊灘黒難共編銀翫刊　品励
　　　国立国語研究所三十年間あゆみ…一研究業績のStlftL“”一一　秀英出版刊　　　1，　500円
日本語教育教材
畔識畔語論一鼎灘望立国癌研簿蝦
fi本語と日本語教育一文字・表銘編一国立国語研究所知
B本語の文法（上）一餌儲教育指導参考轡4一
ヨ本語の文法（下）一　　　　〃
日本語教育の評価法一一　　　　”
中　・上級川州法一　　　　”
日本語の指示詞一　　〃
日本誌教脊基本語彙七種　比較対照表一　〃
fi本語教育文献索引一　　　”
談話の研究と教育1－　　　ii
語彙の研究と教育（1）一一　　〃
巻
ユニット　1
1＊　これは
5－
6－
7－
8－
9－
10－
ll－
12一
? ?????????????????
大蔵省挺rJ舞llJ局刊　700円
臼本語教育映画基礎編一覧
　　　　　　　（各巻16ミリカラー一，5分，
題　　　　　　名
かえるです一fこそあど」＋「は～です」一
? ??????????????? ???????　SSO湧
　450跨
　550円
　700円
　500円
　500円
1，000円
1，40回目
　550円
　600円
H本シネセル社販売）
　　品詞年度（昭和）
49
　2＊　さいふは　どこにありますか一「こそあど」÷「～hgある」一
　3＊　やすくないです，たかいです一形容濁一
4＊　きりんは　どこにいますか一rい6」「ある」一
　5＊　　なにを　　しましたか　一動　　　詞一
ユニット　2
　6＊　しずかな　こうえんで一形猫欄一
　7＊　さあ，かぞえ．ましょう　一勘数詞一
　8＊　どちらがすきですか一躍幽穣度の表現一
　9＊　かまくらを　あるきます一移動の表現一一
10＊　もみじが　とても　きれいでした一です，でした，でしょう一
　z＝ット　3
1聲　きょうはあめがふっています一して，している，していた一
12＊　そうじは　してありますか一してある・しzzdく，してしまう一
13＊　おみまいに　いきませんか一依頼働誘の表現一
14＊　なみのおとが　きこえてきます一「いく」「くる」一
15＊　　うつくしい　さらに　なりました一「なる」「する」一
ユニット　4
16＊　みずうみのえを　かいたことが　ありますか一繊・予定の表現一
17＊　あのいわまで　およげますか一可能の表境一
18　　よみせを　みに　いきたいです一意志・希豊の衰現一
ユ9＊　てんきが　いいから　さんぽを　しましよう一原霞・理由の表理一
20＊　さくらが　きれいだそうです一｛云聞・様態の表現一
xニット　5
21＊　おけいこを　みに　いっても　いいですか一諮可・禁止の表現一一
22　あそこにのぼれば　うみがみえます一条件の表現1一一
』23　いえが　たくさんあるのに　とてもしずかです一条件の表現2－
24　　おかねを　とられました一受身の表現1－
25　　あめに　ふられて　こまりました一受身の表現2一
ユニット　6
26　このきっぷを　あげます一やり・もらいの表環1一
?????
??????
???
????
????
57
27　にもつを　もって　もらいました一やり・もらいの表現2－　　　　　　57
　28　てつだいを　させました一使役の表現一
　29　　よく　いらっしゃいました一待遇袈現1－
　30　せんせいを　おたずねします一待遇表現2一
賊　売　価　絡
　　　　　　　　　16％カラー一　VTRカラー（3／■インチ）
全巻セット　　　　￥720，000　　　　　￥480，000
各ユニッ　ト　　　　　　　　苧112，500　　　　　　　　　翠　75，000
各巻　￥30，000　冨2G，000
　第1巻～笙3巻は文化庁との共同企薩
　物こついては旨本語教育映顧辮説の細子がある。
裁本語教育映爾　関連教紡・資料
　E本語教育映画　基礎編　教師用マニュアル（全6分冊）
　B本語教育映醐　蒸礎編　練禦帳　　　　　　（全6分冊）
　日本語教育映醐　蒸礎編　シナリオ集　　　（全　1冊）
　　　　　　　　　57
　　　　　　　　　58
　　　　　　　　　58
VTRカラー（1／2インチ）
　　￥384，　OOO
　　￥　60，00e
　　￥　16，　oee
　　　　　各分冊1，000円
　　　　　　〃　　500円
　　　　　　〃　1，000円
